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EL 5 de mayo de 1989 la Junta de Gobierno del CSIC, a propuesta del Di-rector del Instituto Eduardo Torreja, aprobó el cambio de denominación y la reestructuración de dicho Centro. En lo sucesivo el hasta ahora Ins-
tituto de la Construcción y del Cemento Eduardo Torreja pasará a llamarse 
Instituto de Ciencias de la Construcción Eduardo Torreja (ICCET). La reestruc-
turación se acometerá de forma paulatina en los próximos meses, debiendo 
estar ultimada a finales del presente año. 
Se cierra así una etapa histórica en el devenir del Instituto, que comenzara 
hace cuarenta años al fusionarse el Instituto de la Construcción con el Insti-
tuto del Cemento y crearse el Instituto Técnico de la Construcción y del Ce-
mento, bajo la guía y la inspiración de su Director, el Prof. Torreja. Sin embar-
go, no es menos cierto que si un paréntesis se cierra otro igualmente ilusio-
nante se abre. 
El Instituto se enfrenta al importante reto de la investigación y el desarrollo 
en el campo de la construcción, en un entorno rápidamente cambiante. Y ello 
sucede en un momento especialmente álgido, con el sector constructivo en 
plena expansión y una movilidad trasnacional de profesionales, investigado-
res y tecnologías que se hará realidad a partir de 1992. Se deduce de todo es-
to la necesidad de optimizar los recursos materiales y humanos del ICCET 
y planificar adecuadamente sus actividades, de forma que naveguemos con 
la corriente de la innovación tecnológica y no seamos arrastrados por ella. 
Y es precisamente desde la confianza en que el Instituto seguirá prestando 
a la industria de la construcción en particular, y a la sociedad española en 
general, los tradicionales servicios de investigación, apoyo tecnológico y ga-
rantía de calidad, con mayor eficacia si cabe, que se plantea esta reestructu-
ración, de cuyo contenido informaremos a través de estas páginas. 
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